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RIZKA AGAS PUTRI, Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 1 Juli – 30 
September 2019 di PT Penta Artha Impressi (Bengkel BOS), Kantor Pusat Wisma 
Achilles, Jakarta Barat tepatnya di Jl. Panjang No.29, RT.8/RW.1, Kedoya Sel., Kb. 
Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520 pada divisi 
Pemasaran dan Penjualan tepatnya di Department Customer Relation Officer. 
Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 
2019.  
 
Pelaksanaan PKL bertujuan untuk melatih diri dan terbiasa dengan aturan 
penulisan dan format laporan yang baik. Pelaksanaan PKL juga bertujuan untuk 
melatih keterampilan, mental, serta mendapat wawasan melaui dunia kerja.  
 
Tugas Praktikan berkaitan dengan kegiatan Pemasaran, seperti mengelola 13 
Akun penjualan di E-Commerce, mengoperasikan Document Management System 
(DMS), merekap dan monitoring data-data customer yang sudah melakukan 
pembelian melalui online, melakukan survey kepuasan pelanggan Bengkel BOS 
melalui telepon dan Ikut serta dalam Event Gaikindo Indonesia International Auto 
Show (GIIAS) dan Event Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) 2019 di 
divisi Pemasaran dan Penjualan tepatnya di Department Customer Relation Officer.  
 
Setelah melaksanakan PKL, Praktikan mendapatkan banyak pengetahuan baru, 
pemahaman dan pengalaman mengenai pekerjaan bagian manajemen pemasaran.  
 
Kata Kunci: Praktik Kerja Lapangan (PKL), PT Penta Artha Impressi, Customer 






RIZKA AGAS PUTRI, the internship’s report on 1st July – September 30th, 
2019 at PT Penta Artha Impressi (Bengkel BOS), Head Office Wisma Achilles, West 
Jakarta right on Jl. Panjang No.29, RT.8/RW.1, Kedoya Sel., Kb. Jeruk, West 
Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520 in Sales and Marketing division, 
precisely at Customer Relation Officer Department. Bachelor Degree of 
Management, Faculty of Economics, Universitas Negeri Jakarta, 2019.  
The implementation of the internship aims to the practitioner can train himself 
and be familiar with the rules of writing and good report formats. Implementation 
of internship also aims train skills, mentally and can insight in a working network.  
The internship related with Marketing such as managing 13 sales accounts in 
E-Commerce, operating a Document Management System (DMS), recap and 
monitoring customer data that have made purchases online, conducting customer 
satisfaction surveys Bengkel BOS by telephone and participating in the Gaikindo 
Indonesia International Auto Show (GIIAS)Event and the 2019 Franchise & 
License Expo Indonesia (FLEI) Event in the Marketing and Sales division precisely 
at the Customer Relations Officer Department. 
After doing the internship, internee gets new knowledge, understanding and 
experience on the world of work, especially in marketing management.  
 





































Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam 
semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga serta 
sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Laporan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) di PT Penta Artha Impressi (Bengkel BOS).  
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pada Department Customer Relation Officer. 
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8. Keluarga penulis atas doa dan semangat yang tak henti-hentinya diucapkan. 
9. Semua sahabat dan rekan-rekan yang senantiasa mendengarkan keluh kesah 
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A. Latar Belakang PKL 
 
Pada arus globalisasi yang mengarah pada ilmu pengetahuan dan 
teknologi, perkembangannya kian hari kian meningkat dan persaingan pun kian 
ketat. Perkembangan teknologi dan komunikasi serta meningkatnya kebutuhan 
aktivitas perekonomian dunia menjadi salah satu sarana meningkatnya 
globalisasi. Banyak masalah yang timbul di berbagai kalangan, dan semua 
masalah muncul karena perbedaan pendapat antara manusia satu dengan 
manusia lainnya. Dari sekian banyak masalah yang paling sering dihadapi oleh 
setiap masyarakat adalah sulitnya mencari lahan pekerjaan.  
 
Oleh sebab itu, berbagai lembaga pendidikan di Indonesia memberikan 
program berupa Praktik Kerja Lapangan sebagai upaya mempersiapkan 
mahasiswa dengan lulusan yang berintelektualitas tinggi, berpengalaman dan 
siap bersaing. Universitas Negri Jakarta, khususnnya fakultas ekonomi sebagai 
salah satu lembaga pendidik yang ada di Indonesia ikut serta menjalankan 
program PKL yang wajib di ikuti oleh mahasiswannya karena PKL merupakan 
salah satu prasyarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi yang 






Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan pengamatan terhadap suatu 
kegiatan kerja yang sesungguhnya, di mana mahasiswa sebagai Praktikan 
dituntut aktif dalam berpartisipasi pada berbagai kegiatan perusahaan dengan 
mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama masa perkuliahan. Sehingga 
kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini memberikan kesempatan pada 
Praktikan untuk memiliki pengalaman akan dunia kerja sebelum terjun 
langsung ke dunia kerja yang sesungguhnnya dan diharapkan dapat 
meningkatkan nilai-nilai kognitif maupun afektif serta keterampilan lainnya 
yang mendukung Praktikan untuk bersaing di dunia kerja.  
 
Selain itu, dapat memberi bekal yang cukup bagi Praktikan dengan tujuan 
untuk menjadi individu yang memiliki penguasaan keahlian operasional dan 
profesionalisme kerja yang baik, sehingga ketika mahasiswa tamat dari bangku 
perkuliahan Ia telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni 
sebagai bekal bersaing dalam pesatnnya arus globalisasi. 
 
Dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini, Praktikan berkesempatan untuk 
mengamati secara langsung sekaligus mengembangkan keahlian kerja pada PT 
Penta Artha Impressi (PAI) yang merupakan induk perusahaan dari Bengkel 
BOS yang memprioritaskan usahanya pada bidang penjualan ban dan service 
mobil yang sudah memiliki banyak cabang di Jabodetabek dan sedang 






Praktikan memilih PT Penta Artha Impressi (Bengkel BOS) sebagai 
tempat praktik kerja lapangan yaitu karena PT Penta Artha Impressi (Bengkel 
BOS) merupakan transformasi dari Speed Tyre Shop dan fokus melayani 
penjualan barang dan jasa seputar Ban, Oli, Service untuk segala jenis mobil.  
 
Selain itu, Praktikan tertarik pada PT Penta Artha Impressi (Bengkel BOS) 
merupakan salah satu bengkel yang menawarkan produk dan jasanya secara 
online lebih tepatnya memiliki official store di 12 Platform Online (E-
Commerce) dan portal bisnis (Aplikasi) sendiri.  
 
Karena hal tersebut, Praktikan tertarik untuk mempelajari lebih lanjut 
mengenai bagaimana cara kerja dan sistem pemasaran di PT Penta Artha 
Impressi (Bengkel BOS). 
 
Dalam hal ini kemudian Praktikan mengajukan permohonan Praktik Kerja 
Lapangan pada PT Penta Artha Impressi (Bengkel BOS) dan Praktikan 
ditempatkan di Departemen yang relevan dengan konsentrasi Praktikan di 
Program Studi S1 Manajemen, yakni Divisi Sales and Marketing pada 






B. Maksud dan Tujuan PKL 
Adapun maksud dan tujuan dakam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) antara lain: 
 
1. Maksud Praktik Kerja Lapangan 
 
a. Kesempatan untuk memperoleh pengalaman bekerja dan ilmu 
pengetahuan baru dalam mengembangkan diri Praktikan, khususnya 
dalam bidang Marketing di PT Penta Artha Impressi (Bengkel BOS). 
b. Membandingkan dan menerapkan pengetahuan akademis berupa teori 
dan praktik yang telah didapatkan tentang aktivitas di dalam bidang 
pekerjaan yang sesuai dengan program studi yang dipelajari yaitu 
Manajemen Pemasaran di UNJ. 
c. Memberikan kontribusi dalam membantu PT Penta Artha Impressi 
(Bengkel BOS) sebagai instansi dimana Praktikan menjalankan 
Praktik Kerja Lapangan.  
d. Beradaptasi dan bersosialisasi dengan dunia kerja yang 
sesungguhnya. 
 
2. Tujuan PKL 
 
a. Mendapatkan dan meningkatkan pengetahuan secara langsung 






b. Untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam menerapkan dan 
mengaplikasikan sistem DMS. 
c. Serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu bidang manajemen 
pemasaran yang telah didapatkan di perkuliahan dengan melakukan 
Survey Kepuasan Pelanggan. 
 
C. Kegunaan PKL 
 
Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan selama Praktikan 
melaksanakan kegiatan di PT Penta Artha Impressi, antara lain: 
 
1. Bagi Praktikan 
a. Memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa program S1 
Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
b. Sebagai sarana pembelajaran Praktikan untuk melatih pola fikir, 
kreativitas, dan keberanian yang sangat diperlukan untuk diterapkan 
pada dunia kerja. 
c. Melatih kemampuan dan keterampilan Praktikan sesuai pengetahuan 








d. Mendapatkan gambaran tentang kondisi nyata dunia kerja dan 
memiliki pengalaman terlibat langsung dalam suatu instansi, baik itu 
instansi pemerintah maupun swasta. 
e. Dapat melatih profesionalisme, dan kemampuan penunjang lainnya 
sesuai dengan standar dunia kerja.  
f. Menjalin relasi dan bersosialisasi dengan karyawan di tempat 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, sehingga di masa 
yang akan datang diharapkan dapat terjalin kerjasama positif antara 
karyawan setempat dengan Praktikan. 
 
2. Bagi Universitas Negeri Jakarta 
a. Menjalin hubungan baik antara lingkungan akademis dengan 
perusahaan  
b. Dapat menghasilkan sarjana-sarjana yang handal dan memiliki 
pengalaman di bidangnya. 
c. Sebagai bahan masukan dan penyempurnaan kurikulum perkuliahan 
bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, khususnya 
Program Studi S1 Manajemen sebagai sarana pengenalan, 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya jurusan 
Manajemen konsentrasi Manajemen Pemasaran untuk menghasilkan 






d. Untuk memperkenalkan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta kepada khalayak luas dan 
menunjukan kualitas mahasiswa UNJ. 
e. Dapat mempromosikan keberadaan akademik di tengah-tengah dunia 
kerja khususnya di divisi Pemasaran pada Departemen CRO PT Penta 
Artha Impressi. Sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan dunia kerja 
akan tenaga kerja yang profesional dan kompeten di bidang masing-
masing. 
 
3. Bagi Perusahaan 
a. Menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dan 
bermanfaat antara pihak fakultas dengan perusahaan 
b. Sebagai sarana untuk mengetahui kualitas pendidikan yang ada di 
Program Studi S1 Manajemen Universitas Negeri Jakarta dan untuk 
mengetahui kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan.  
c. Merupakan Realisasi dari adanya misi sebagai fungsi dan tanggung 
jawab sosial serta kelembagaan. 
d. Instansi dapat merekrut mahasiswa apabila instansi memerlukan 
tenaga kerja, karena instansi telah melihat kinerja mahasiswa selama 







D. Tempat PKL 
 
Gambar I.1 – Logo Perusahaan 
Sumber: Situs web Bengkel BOS 
 
Praktikan memperoleh kesempatan untuk melaksanakan Kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan pada: 
Nama Perusahaan : PT Penta Artha Impressi (Bengkel BOS) 
Alamat   : Wisma Achilles,  
Jl. Panjang No.29, RT.8/RW.1, Kedoya Sel., Kb. 
Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta 11520, Indonesia 
Nomor Telepon  : (021) 56949669  
Website   : www.bengkelbos.co.id 
Bagian Tempat PKL : Sales and Marketing 
Digital Commerce and Mitra BOS Division 






E. Jadwal Waktu PKL 
 
Jadwal waktu Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
terdiri dari beberapa tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. 
Pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut antara lain: 
 
1. Tahapan Persiapan PKL 
 
Praktikan mencari informasi mengenai perusahaan atau dinas 
pemerintah yang dapat menerima kegiatan PKL. Setelah mengetahui 
bahwa di PT Penta Artha Impressi (Bengkel BOS) sedang membuka 
lowongan untuk melakukan kegiatan PKL, Praktikan segera mengurus 
surat permohonan Praktik Kerja Lapangan di BAAK yang ditujukan ke PT 
Penta Artha Impressi (Bengkel BOS).  
 
Pada awal bulan Juni 2019, Praktikan meminta pembukaan akses ke 
Gedung R Fakultas Ekonomi agar Praktikan dapat mengakses formulir 
pendaftaran secara online melalui web SIPERMAWA, kemudian 
menunggu proses selesai. 
 
Pada pertengahan Juni 2019, Praktikan mempersiapkan berkas-berkas 
yang diperlukan untuk melakukan PKL di PT Penta Artha Impressi 






beserta berkas-berkas yang diperlukan ke bagian HRD PT Penta Artha 
Impressi (Bengkel BOS). Kemudian pada 23 Juni 2019, Praktikan bertemu 
langsung dengan Ibu Anastassia Delphi yang merupakan salah satu staf di 
Human Resource Developement (HRD) dan Ibu Veronika Manopo selaku 
Digital Commerce and Mitra BOS Department Head untuk mengajukan 
permohonan izin PKL serta melakukan wawancara singkat terkait 
Department penempatan yang diinginkan dan peraturan ataupun budaya 
yang harus dipatuhi saat melangsungkan kegiatan PKL di PT Penta Artha 
Impressi (Bengkel BOS). 
 
Pada tanggal 25 Juni 2019, Praktikan menerima konfirmasi dari Ibu 
Anastassia Delphi dan Ibu Veronika Manapa bahwa Praktikan 
diperkenankan untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dan 
diperkenankan untuk memulai Praktik Kerja Lapangan di Divisi Sales & 
Marketing, Department Customer Relation Officer pada Tanggal 1 Juli 
2019. 
 
2. Tahap Pelaksanaan  
 
Dikarenakan Praktikan mengikuti peraturan PT Penta Artha Impressi 
(Bengkel BOS) terkait dengan waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, 






3 Bulan. Terhitung mulai dari tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 30 
September 2019. 
 
Waktu tersebut merupakan waktu yang efektif bagi Praktikan untuk 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan karena pada saat itu Praktikan telah 
menyelesaikan program pembelajaran semester VI (enam). Praktikan 
melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan dari hari Senin sampai hari 
Jumat, mulai pukul 08.00 – 17.00 WIB dengan jam istirahat pada pukul 
12.00 – 13.00 WIB. Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dari hari 
senin sampai jumat Praktikan menggunakan pakaian bebas sopan yang 
disesuaikan dengan peraturan perusahaan. 
 
3. Tahap Pelaporan 
 
Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama 3 Bulan, 
Praktikan memiliki kewajiban untuk membuat laporan tertulis mengenai 
hasil pengamatan dan pengalaman Praktikan selama masa Praktik Kerja 
Lapangan di PT Penta Artha Impressi (Bengkel BOS). Pembuatan laporan 
Praktik Kerja Lapangan merupakan syarat untuk kelulusan yang 
ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta khususnya 







Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan dimulai pada 24 September 
2019 s.d 28 November 2019. Penulisan dimulai dengan mencari data-data 
yang dibutuhkan untuk menyusun laporan Praktik Kerja Lapangan, data 
yang diambil Praktikan diperoleh langsung dari PT Penta Artha Impressi 
(Bengkel BOS) pada Divisi Sales and Marketing khususnya Department 
Customer Relation Officer, kemudian data-data tersebut diolah dan 







TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 
 
A. Sejarah Umum PT Penta Artha Impressi (Bengkel BOS) 
 
Awal mulanya pada tahun 2011 PT Penta Artha Impressi (Bengkel BOS) 
bergerak dalam sebuah bengkel mobil yang hanya berfokus pada pemasok ban. 
Kemudian, di tahun 2012 perusahaan membuat brand Spread Tire Shop.  
 
Pada tahun 2012 hingga tahun 2014, PT Penta Artha Impressi (Bengkel 
BOS) mulai berkembang dan dikenal oleh lebih banyak konsumen, sehingga 
semakin tingginnya permintaan dan hal tersebut menjadi peluang dan 
kesempatan yang dilihat oleh PT Penta Artha Impressi (Bengkel BOS) untuk 
mengembangkan bisnisnya dengan membuka 16 cabang bengkel yang berada 
dan berfokus di area Jabodetabek. Kemudian, PT Penta Artha Impressi 
(Bengkel BOS) mulai melakukan Branding dengan nama Impressive Motor 
yang bergerak di bidang Ban Mobil di tahun 2015. 
 
Melihat perkembangan bisnis dibidang otomotif, PT Penta Artha Impressi 
(Bengkel BOS) mulai memberikan pelayanan servis mobil dan penjualan oli 
mobil, sehingga perusahaan melakukan re-branding di tahun 2016 dari 







Bengkel BOS terus mengembangkan bisnisnya untuk menyediakan 
pelayanan secara menyeluruh untuk konsumen yang memiliki kendaraan 
bermotor. Pelayanan ini menyediakan ban mobil, ban motor, oli mobil, oli 
motor, jasa servis mobil, dan spare parts. Dengan pengalaman yang didapat 
dari bengkel sebelumnya, Bengkel BOS dapat memberikan pelayanan yang 
lebih lengkap dan menyeluruh dengan berbagai keunggulan. 
 
Pada tahun 2017, Bengkel BOS diakuisisi oleh PT. Multistrada dan di 
tahun yang sama Bengkel BOS mulai mengembangkan strateginya ke dalam 
distribusi, retail, digital commerce, partnership dan franchise. Bengkel BOS 
juga memperbanyak cabangnya menjadi 19 cabang Bengkel pada tahun 2017 
dan memulai penjualan secara online melalui 2 e-commerce yaitu BliBli dan 
Elevenia. 
 
Bengkel BOS telah tersebar di seluruh Indonesia, sehingga PT Penta Artha 
Impressi mengembangan Bengkel BOS dengan memperbanyak jumlah cabang 
bengkelnya menjadi 29 cabang Bengkel BOS di berbagai lokasi pada tahun 
2018. Selain itu, Bengkel BOS memperbanyak partnership bernama “Mitra 
BOS” sebanyak 250 bengkel mobil dan motor serta memiliki official Store di 
13 E-Commerce seperti BliBli, Elevenia, Lazada, Ralali, Garasi.id, Shopee, 









Gambar II.1 List Nama dan Lokasi Bengkel BOS 
Sumber: Data diolah Praktikan (2019) 
 
Sekarang, Bengkel BOS menjadi perusahaan yang mendistribusikan 
produk-produk untuk kebutuhan mobil dan motor. Selain itu, Bengkel BOS 
juga berkembang dengan hadir di dunia Digital untuk memberikan kemudahan 
kepada customer dalam melakukan perawatan terhadap kendaraannya. Peluang 
tersebut dimanfaatkan oleh Bengkel BOS untuk meluncurkan aplikasinya 
sendiri yang bernama “Bengkel BOS” pada bulan April dan mulai beroperasi 
di bulan Mei 2019. 
 
Perusahaan memiliki target untuk terus memberikan produk berkualitas 
dan mencapai sertifikasi ISO, sehingga penjualan meningkat dan 
meningkatkan brand image di pasar modern. Untuk mencapai target tersebut 






keunggulan pada fasilitas yang dimiliki, serta sinergi dari seluruh karyawan 
yang bekerja bersama. 
 
Hal tersebut dapat dilihat melalui Mekanik Bengkel BOS telah dibekali 
pelatihan dan alat-alat yang modern dengan standarisasi bengkel resmi yang 
menjadikan mekanik Bengkel BOS ahli di bidangnya. 
 
Bengkel BOS menyediakan fasilitas yang nyaman untuk konsumen seperti 
ruang tunggu ber-AC, Toilet yang bersih, Wifi Gratis, teh, kopi dan layanan 
tambahan safety check 58 komponen mobil secara Gratis. 
 
Berangkat dari "Bengkel Hemat & Baik" Bengkel BOS memberikan 
pengalaman yang memuaskan kepada konsumen dalam merawat mobil. 
 
1. Visi Misi Perusahaan 
 
Visi PT Penta Artha Impressi (Bengkel BOS) adalah menjadi bengkel 
terkemuka dengan memiliki layanan service yang dapat diandalkan dan 
menjual spareparts berkualitas serta menjadi Bengkel otomotif terkemuka 
berbasis digital. 
 






1) Memberi pelanggan pengalaman yang memuaskan dalam perawatan 
dan kepemilikin kendaraan. 
2) Senantiasa tumbuh dan menguntungkan bagi pemegang saham melalui 
operasional yang unggul dan bisnis yang inovatif. 
3) Membentuk suasana kerja yang kolaboratif, produktif, apresisif, dan 
inovatif. 
4) Berkembang bersama melalui hubungan yang saling menguntungkan 
dengan mitra bisnis. 
5) Berpartisipasi aktif dan berkontribusi positif pada komunitas dan 
lingkungan sekitar. 
 
2. Budaya Perusahaan 
 
Tabel II.1 Budaya Perusahaan 
Sumber: Data diolah Praktikan (2019) 
Beriman Bekerja adalah ibadah untuk selalu 
memberikan yang terbaik bagi Perusahaan dan 
masyarakat. 
Jujur & Bertanggung 
Jawab  
Siap menerima, menjalankan, serta 
menyelesaikan tugas dan kewajiban dengan 
benar sesuai aturan Perusahaan. 
Sinergi Bekerja sama secara efektif antar individu & 
kelompok untuk saling mengingatkan dan 
menjaga keberhasilan pencapaian tujuan 
Perusahaan. 
Proaktif Melakukan pekerjaan tanpa menunggu 
perintah dan berani menyampaikan ide. 
Loyal Setia dan bangga bekerja sebagai insan 








3. Logo Perusahaan 
 
 
Gambar II.2 Logo Perusahaan 
Sumber: Arsip Data PT Penta Artha Impressi 
 
Logo perusahaan PT Penta Artha Impressi (Bengkel BOS) merupakan 
logo yang digunakan sejak tahun 2016 hingga saat ini. Logo tersebut adalah 
lambang dari gabungan huruf B, O dan S yang artinya Ban Oli Service yang 
memiliki tagline Bengkel Hemat dan Baik yang memiliki arti Bengkel yang 
memberikan kualitas terbaik namun dengan harga yang murah. Kemudian 
sayap-sayapnya tersebut melambangkan kecepatan dalam memberikan 
pelayanannya serta bengkel yang elegan dalam arti memberikan pelayanan 
layaknya melayani mobil-mobil mewah. 
 
B. Struktur Organisasi Perusahaan 
 
Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian 
serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan 
kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. 





pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas 
dan fungsi dibatasi. Struktur organisasi PT Penta Artha Impressi adalah 
struktur organisasi fungsional dimana organisasi dibagi ke dalam unit-unit 
tersendiri. 
 
Berikut adalah struktur organisasi induk PT Penta Artha Impressi: 
 
Gambar II.2 Struktur Organisasi PT Penta Artha Impressi 






Adapun stuktur Divisi Sales & Marketing hingga tanggal 30 September 
2019 yakni tanggal Praktikan menyelesaikan masa Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) adalah sebagai berikut: 
STRUKTUR ORGANISASI SALES AND MARKETING PT PENTA 
ARTHA IMPRESSI 
 
Gambar II.3 Struktur Organisasi Marketing PT Penta Artha Impressi 
Sumber: Arsip Data PT Penta Artha Impressi, diolah. 
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1. Deskripsi Pekerjaan Sales & Marketing  
 
a. Sales & Marketing Director 
1) Mencapai tujuan pemasaran dan penjualan sumber daya 
manusia dengan merekrut, memilih, mengorientasikan, 
melatih, menugaskan, menjadwalkan, pembinaan, konseling, 
dan mendisiplinkan karyawan. 
2) Mengomunikasikan harapan kerja; perencanaan, pemantauan, 
penilaian, dan peninjauan kontribusi pekerjaan; merencanakan 
dan meninjau tindakan kompensasi; menegakkan kebijakan 
dan prosedur. 
3) Menerapkan produksi, produktivitas, kualitas, dan standar 
layanan pelanggan, menyelesaikan masalah, menyelesaikan 
audit, mengidentifikasi tren, menentukan peningkatan sistem, 
mengimplementasikan perubahan. 
4) Memenuhi tujuan keuangan pemasaran dan penjualan dengan 
persyaratan perkiraan; menyiapkan anggaran tahunan, 
penjadwalan pengeluaran, menganalisis varian, memulai 
tindakan korektif. 
5) Menetapkan strategi penetapan harga; merekomendasikan 







6) Meningkatkan kemampuan pemasaran dan profitabilitas 
produk dengan meneliti, mengidentifikasi, dan memanfaatkan 
peluang pasar, mengoordinasikan pengembangan produk baru. 
7) Mencapai misi pemasaran dan organisasi dengan 
menyelesaikan hasil terkait sesuai kebutuhan. 
 
b. Marketing & Business Development Division 
1) Melakukan riset untuk mengidentifikasi pelanggan baru dan 
pasar baru yang potensial 
2) Menghubungi klien potensial melalui email atau telepon untuk 
menjalin hubungan dan mengatur pertemuan 
3) Merencanakan dan mengawasi inisiatif pemasaran baru 
4) Mempersiapkan presentasi PowerPoint dan sales display 
5) Menghubungi klien tentang perkembangan baru dalam produk 
perusahaan 
6) Membuat kebutuhan proposal 
7) Mengembangkan tujuan-tujuan penjualan untuk tim dan 
memastikannya terpenuhi 
8) Menegosiasikan semua kontrak dengan calon klien. 
9) Melatih personil dan membantu anggota tim mengembangkan 
keterampilan 
 





1) Mengontrol dan memimpin serta menjamin kualitas aktifitas 
E-Commerce 
2) Memenuhi harapan pelanggan dengan merekomendasikan 
perubahan pada produk atau layanan dan E-Commerce. 
3) Mengelola dan mengawasi Department digital Commerce 
untuk mencapai target perusahaan. 
4) Mengawasi dalam penetapan harga untuk penawaran, 
promosi, dan negosiasi. 
5) Mengontrol Department marketing dan partnership dalam 
menghadapi pertanyaan klien tentang produk, harga, dan 
ketersediaan. 
6) Mempertahankan jalinan kerjasama yang baik dengan Mitra 
BOS. 
 
d. Customer Relation 
 
1) Customer Relation Head 
a) Meningkatkan pengalaman Layanan Pelanggan 
b) Membuat keterikatan konsumen 
c) Menetapkan Misi & Menyebarkan Strategi 
d) Mengembengkan pelayanan,  prosedur, kebijakan & 
standar 






f) Pertahankan alur kerja yang teratur sesuai dengan prioritas 
 
2) Supervisor 
a) Analisis laporan strategis & kompilasi yang akurat 
b) Kontrol sumber daya dan aset yang digunakan serta 
penganggaran 
c) Membuat laporan mingguan terkait traffic di E-Commerce 
d) Mengontrol kinerja di setiap unit Customer Relation 
 
3) PIC Supply 
a) Bertanggung jawab & memonitor akun E-Commerce 
b) Mengambil pesanan secara online dan offline 
c) Menginput data pembeli ke form monitoring 
d) Komunikasi dengan pelanggan (Konfirmasi Pemesanan) 
e) Menindaklanjuti pelanggan setelah penjualan seperti 
berkoordinasi dengan outlet terkait dengan jadwal 
kedatangan konsumen dan ketersediaan stock di bengkel 
f) Melakukan pembaruan produk di E-Commerce jika ada 
perubahan 
g) Menjawab pertanyaan di setiap akun E-Commerce 
h) Menangani Keluhan Pelanggan 





j) Pelaporan penjualan, pesanan yang batal, request daerah 
yang belum tersedia bengkel BOS, laporan penjualan 
Offline 
 
4) Staff Supply 
a) Mengambil pesanan secara online dan offline 
b) Menginput data pembeli ke form monitoring 
c) Komunikasi dengan pelanggan (Konfirmasi Pemesanan) 
d) Menindaklanjuti pelanggan setelah penjualan seperti 
berkoordinasi dengan outlet terkait dengan jadwal 
kedatangan konsumen dan ketersediaan stock di bengkel 
e) Menjawab pertanyaan di setiap platform E-Commerce 
f) Menangani Keluhan Pelanggan 
 
5) Demand 
a) Alokasi untuk outlet demand (Mitra / Ownership) 
b) Kumpulkan data Faktur dari Mitra untuk dibiayai 
c) Kumpulkan data faktur kepemilikan dari akun penjualan 
e-commerce 
d) Tindak lanjut & mengumpulkan pembayaran data dari 
keuangan ke Mitra 
e) Periksa pembayaran masuk dari E-Commerce 







6) PIC CCU (Customer Complain Unit) 
a) Mengelola panggilan masuk, email atau kunjungan & 
pertanyaan layanan pelanggan 
b) Hasilkan lead penjualan 
c) Identifikasi dan nilai kebutuhan pelanggan 
d) Bangun hubungan & kepercayaan pelanggan 
e) Berikan informasi untuk Kebutuhan customer 
f) Temui customer dan menangani Keluhan pelanggan 
g) Menangani keluhan pelanggan (dengan Lead Time) 
h) Pemantauan, mencatat interaksi customer, basis data & 
file dokumen 
i) Komunikasi kepada pelanggan melalui panggilan atau 
kunjungan 
j) Jarak ekstra untuk melibatkan pelanggan 
k) Melakukan pemantauan terhadap proses komplain dan 
membuat laporan komplain 
 
7) Staff CCU 
a) Mengelola panggilan masuk, email atau kunjungan & 
pertanyaan layanan pelanggan 
b) Bangun hubungan & kepercayaan pelanggan 





d) Temui customer dan menangani Keluhan pelanggan 
e) Menangani keluhan pelanggan (dengan Lead Time) 
 
e. Marketing & Partnership Division 
1) Merencanakan dan mengelola kegiatan pemasaran dalam 
pedoman anggaran dan tenggat waktu. 
2) Bekerja dengan mitra untuk mengembangkan rencana 
pemasaran bersama berdasarkan tren pasar dan pesaing. 
3) Kembangkan presentasi mitra dan berikan pelatihan produk 
kepada mitra. 
4) Identifikasi dan kualifikasi mitra potensial untuk generasi 
pemimpin. 
5) Menjaga hubungan positif dan produktif dengan mitra. 
6) Mendukung acara mitra dan mengelola komunikasi pemasaran 
mitra. 
7) Kelola program mitra global untuk mencapai sasaran 
pendapatan. 
8) Berikan dukungan dalam mengembangkan strategi dan 
kampanye pemasaran mitra. 
9) Mengembangkan alat pemasaran mitra dan memastikan bahwa 
program mitra memenuhi tujuan pemasaran. 








C. Kegiatan Umum Perusahaan 
 
       Secara garis besar PT Penta Artha Impressi bergerak di bidang Industri 
Otomotif dengan 3 tugas utamanya, yaitu: Menjual Ban, Menjual Oli dan 
Menawarkan service kendaraan bermotor, khususnya mobil.  
 
1. Product 
       Untuk saat ini, produk yang tersedia di PT Penta Artha Impressi 
(Bengkel BOS) ada sekitar 400 produk, namun produk pada PT Penta 





Ban Mobil yang dijual oleh Bengkel BOS didominasi dengan 
merek Achilles dengan berbagai seri seperti Achilles Platinum, 
Achilles 122, Achilles 868 All Seasons, dan seri lainnya disediakan 
dengan berbagai ukuran yang disesuaikan dengan tipe dan merek 
kendaraan bermotor yang dimiliki konsumen. Selain itu, Bengkel 
BOS memiliki “Mitra BOS” yang menyediakan Ban Motor yang 





ukuran yang juga disesuaikan dengan tipe dan merek kendaraan 




Oli mobil yang disediakan oleh Bengkel BOS tersedia dalam 
beberapa merek seperti Oli mobil Pertamina, Oli mobil Shell, Oli 
Mobil Super 2000 dengan berbagai serinya yang disesuaikan dengan 
tipe kendaraan, KM kendaraan dan kebutuhan dari kendaraan 
bermotor konsumen tersebut. Selain oli mobil, Bengkel BOS juga 
memiliki “Mitra BOS” yang menyediakan Oli Motor dengan merek 
Advance yang tersedia dalam beberapa seri dan disesuaikan dengan 





Service yang tersedia di Bengkel BOS antara lain Service Tune 
Up, Service Berkala, Service Tuntas, Service Kuras Isi Nitrogen, 
Service Kuras Matic, Spooring dan Balancing, serta Cuci Mobil 
Hidrolik yang tersedia dalam beberapa paket yang disesuaikan untuk 






saat ini paket service belum tersedia untuk “Mitra BOS”, baik Mitra 




PT Penta Artha Impressi (Bengkel BOS) merupakan perusahaan 
otomotif yang menyediakan harga yang disesuaikan dengan produknya. 
PT Penta Artha Impressi (Bengkel BOS) menyediakan Ban Mobil dengan 
harga mulai dari Rp 400.000 – Rp 1.290.000 per pcs dan untuk Ban Motor 
dibandrol dengan harga mulai dari Rp 156.800 – Rp 539.000 per pcs. 
Harga tersebut disesuaikan dengan merek, ukuran dan seri dari produk ban 
tersebut. PT Penta Artha Impressi tidak mengenakan biaya tambahan 
untuk jasa pemasangan ban, spooring dan balancing ban, hal tersebut 
dikarenakan PT Penta Artha Impressi (Bengkel BOS) memberikan gratis 
pemasangan, spooring dan balancing untuk konsumen yang sudah 
membeli produk ban di Bengkel dan Mitra BOS. 
 
Sedangkan untuk harga yang dibandrol pada produk oli mobil berkisar 
Rp 41.800 – Rp 170.000 per Liternya dan untuk harga pada produk oli 
motor berkisar Rp 40.000 – Rp 55.000 per liternya. Harga tersebut 
disesuaikan dengan merek, seri dan SAE oli yang dibutuhkan. PT Penta 
Artha Impressi tidak mengenakan biaya tambahan untuk jasa ganti oli, hal 





ganti oli di Bengkel atau Mitra BOS. Selain itu,  PT Penta Artha Impressi 
(Bengkel BOS) memberikan jasa Check up 58 Komponen Kendaraan 
secara gratis setelah penggantian oli selesai dilakukan. 
 
PT Penta Artha Impressi (Bengkel BOS) memberikan harga pada 
paket service yang disedikan dengan harga Rp 40.500 – Rp 2.000.000 per 
paket. Harga tersebut disesuaikan dengan tipe paket service dan tipe 
kendaraan yang dimiliki konsumen. Pada setiap paket service yang 
disediakan PT Penta Artha Impressi (Bengkel BOS) memberikan Free 




Lokasi yang strategis sangat berpengaruh terhadap penjualan, baik 
lokasi kantor pusat maupun lokasi bengkel BOS. Saat ini Bengkel BOS 
memiliki kantor pusat yang berlokasi di Wisma Achilles, Jl. Panjang 
No.29, RT.8/RW.1, Kedoya Sel., Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta 11520, Kota Administrasi Jakarta Barat , DKI 
Jakarta, Indonesia. Tidak hanya kantor pusat, Bengkel BOS juga memiliki 









Strategi promosi salah satu yang sangat penting untuk kelangsungan 
produk, untuk mendapatkan konsumen, dan untuk mendapatkan laba serta 
mencapai target.  
 
Strategi promosi yang dilakukan PT Penta Artha Impressi secara garis 
besar menggunakan marketing communication. Dapat di definisikan 
marketing communication adalah cara yang diadopsi oleh perusahaan 
untuk menyampaikan pesan tentang produk dan merek yang mereka jual, 
baik secara langsung atau tidak langsung kepada pelanggan dengan 
maksud untuk membujuk mereka untuk membeli, dapat dibedakan 
menjadi enam bentuk, yaitu: Advertising, Public Relations, Sales 
Promotion, Direct Marketing, Personal Selling, Word of Mouth. 
 
Dalam melaksanakan promosinya menggunakan Advertising, PT 
Penta Artha Impressi menggunakan banner yang dipasang di beberapa titik 
strategis di sekitar cabang Bengkel BOS. Promosi offline dengan bantuan 
media cetak juga dilakukan sebagai salah satu upaya melaukan promosi 







 Selain itu, PT Penta Artha Impressi juga melakukan kegiatan promosi 
dalam bentuk direct marketing, yaitu dengan melakukan promosi secara 
online melalui akun media sosial seperti Instagram dan disetiap headline 
Official Store di setiap E-Commerce,  serta PT Penta Artha Impressi juga 
memasang iklan baris pada platform tertentu serta iklan secara aktif 
ditampilkan di website www.bengkelbos.co.id. Promosi yang dijalankan 
dengan memberikan penawaran special berupa potongan harga, adanya 
paket hemat dan adanya pemberian layanan Cuci Mobil gratis untuk 
konsumen yang baru saja mengunduh aplikasi Bengkel BOS adalah 
konsep yang terus dibangun dan dijalankan oleh PT Penta Artha Impressi 
terhadap konsumen yang aktif dalam dunia online.  
 
Sales Promotion merupakan bentuk lain promosi yang dilakukan 
dengan cara mengikuti pameran-pameran otomotif seperti Gaikindo 
Indonesia International Auto Show (GIIAS) maupun event yang dapat 
menambah jaringan kerjasama seperti Franchise & License Expo 
Indonesia (FLEI) pada tahun 2019. 
 
Saat ini bentuk promosi yang berupa Hubungan Masyarakat atau 
Public Relations juga menjadi cara untuk melakukan promosi. Hal ini 
tidak hanya untuk menginformasikan potongan harga atau penjualan, 






sering digunakan adalah melalui kotak saran dan customer service. 
Dukungan dari pihak ketiga adalah hal yang tidak dapat dilupakan.  
PT Penta Artha Impressi bekerja sama dengan banyak pihak baik 
skala korporasi maupun perseorangan. Hal ini juga menjadi kunci 
pemerataan penyampaian informasi kepada masyarakat luas. 
 
Bentuk lain promosi yang dilakukan adalah melakukan Personal 
Selling dengan menyediakan personal sales di setiap cabang Bengkel 
BOS. 
 
PT Penta Artha Impressi juga memanfaatkan bentuk promosi Word of 
Mouth, hal ini terbukti karena Bengkel BOS memberikan promosi untuk 
konsumen yang sudah bertransaksi di Bengkel BOS dengan adanya 
pemberian sticker untuk mendapatkan pengisian nitrogen gratis disetiap 












Proses (Process), adalah semua prosedur aktual, mekanisme, dan 
aliran aktivitas yang digunakan untuk menyampaikan jasa. Elemen proses 
ini memiliki arti sesuatu untuk menyampaikan jasa. Proses penyediaan 
layanan yang baik adalah komponen penting bagi Bengkel BOS agar dapat 
diterima sesuai dengan ekspektasi konsumennya 
 
Proses awal yang secara umum dapat dijabarkan adalah proses 
pengadaan produk di setiap Cabang Bengkel BOS. PT Penta Artha 
Impressi bekerja sama dengan brand Dunlop Tires, Bridgestone dan 
Achilles Radial untuk Pembelian produk-produk seperti Ban-nya. 
Sementara untuk produk Oli, PT Penta Artha Impressi bekerja sama 
dengan brand Pertamina, Mobil 1, Shell dan Castrol. Bukan hanya produk 
ban dan oli yang memiliki kerjasama dengan brand-brand dengan kualitas 
terbaik. Spareparts dan service yang disediakan oleh PT Penta Artha 
Impressi (Bengkel  BOS) juga didukung oleh montir-montir terbaik dari 
Nissan, Genuine BMW Parts, NGK, Daihatsu Genuine Parts, Denso 
Crafting the Core, Isuzu Genuine Parts, dan Toyota Genuine Battery. 
 
Semua proses telah dikemas sedemikian rupa mulai dari sebelum 






menggunakan jasa Bengkel BOS, sehingga kualitas pelayanan Bengkel 




Dalam upaya mendukung kebutuhan Perusahaan untuk terus 
berkembang dan memenangi pasar industri otomotif, proses rekrutmen 
telah diberlakukan terhadap pegawai PT Penta Artha Impressi. Pemenuhan 
pegawai PT Penta Artha Impressi yang dilakukan yaitu melalui dua 
program rekrutmen yaitu Walk In Interview dan melalui program magang 
di PT Penta Artha Impressi. 
 
Untuk memastikan kemampuan sumber daya manusia dalam menjaga 
keselarasan perubahan lingkungan, pertumbuhan usaha dan 
pengembangan organisasi, Perseroan memiliki komitmen kuat untuk 
meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia melalui 
program pengembangan dan program pelatihan berkesinambungan. 
Pengembangan pegawai dilakukan berdasarkan identifikasi dari kekuatan 
dan bidang yang perlu ditingkatkan dari masing-masing individu. 
Pembelajaran diciptakan sebagai suatu kegiatan proaktif, dengan tujuan 






7. Physical Evidence 
 
Beberapa bukti fisik perusahaan maskapai penerbangan di antaranya 
dapat berupa kantor pusat yang bersih dan nyaman, admin Bengkel yang 
ramah, fasilitas di Bengkel BOS yang bersih dan lengkap, serta logo 
perusahaan yang menarik.  
 
Selain itu PT Penta Artha Impressi memiliki 29 Cabang Bengkel BOS 







PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
 
Pada pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Penta Artha 
Impressi (Bengkel BOS), Praktikan ditempatkan pada Department Customer 
Relation Officer, yang termasuk ke dalam divisi Digital Commerce & Mitra 
BOS. Pekerjaan pada Department CRO berfokus pada penyampaian 
komunikasi secara digital untuk keperluan pemasaran (secara umum dalam hal 
branding, awareness, promotion) serta menjadi unit terdepan dalam 
penyebaran informasi secara cepat dan tepat terkait perusahaan. Department 
CRO juga bertanggung jawab untuk mempromosikan produk-produk yang 
dimiliki PT Penta Artha Impressi, customer service, pencarian customer yang 
ingin menggunakan jasa Bengkel BOS serta menjalin hubungan kerjasama 
yang baik dengan Mitra BOS. 
 
Praktikan selama PKL berlangsung berada di bawah bimbingan Ibu Dui 







Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Penta Artha Impressi 
(Bengkel BOS), Praktikan memiliki tugas antara lain: 
1. Mengelola 13 Akun Penjualan di E-Commerce  
2. Mengoperasikan Document Management System (DMS) untuk mencetak 
faktur dan melakukan pengecekan ketersedian stock di Outlet Bengkel 
BOS. 
3. Merekap dan monitoring data-data customer yang sudah melakukan 
pembelian melalui online. 
4. Melakukan survey kepuasan pelanggan Bengkel BOS melalui telepon. 
5. Ikut serta dalam Event Gaikindo Indonesia International Auto Show 
(GIIAS) dan Event Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) 2019. 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
 
Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di PT. Penta Artha Imperssi 
(Bengkel BOS), Wisma Achilles, Jl. Panjang No.29, RT.8/RW.1, Kedoya Sel., 
Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520 Kota 
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta Indonesia selama tiga bulan (enam 
puluh hari kerja), yakni terhitung mulai dari tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 
30 September 2019. Praktikan memiliki jadwal kerja dari hari Senin sampai 






Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan ditempatkan 
dibawah direksi Pemasaran dan Penjualan PT Penta Artha Impressi. Pada 
direksi Pemasaran dan Penjualan memiliki dua divisi yaitu divisi Marketing & 
Business Developement dan Digital Commerce & Mitra BOS dengan setiap 
divisi memiliki Department dan unitnya sendiri.  
 
Selama menjalani Praktik Kerja Lapangan, Praktikan ditempatkan pada 
divisi Digital Commerce & Mitra BOS, didalam divisi tersebut memiliki dua 
Department yaitu Department Customer Relation Officer dan Marketing & 
Partnership. Praktikan ditempatkan pada Department Customer Relation 
Officer. 
 
Pada minggu pertama yaitu tanggal 1 Juli s.d 5 Juli 2019 Praktikan 
dijelaskan mengenai ruang lingkup kegiatan perusahaan dan melalukan 
perkenalan diri kepada staff pada divisi Marketing & Sales. Kemudian sebelum 
melaksanakan pekerjaan, pembimbing memaparkan terlebih dahulu proses 
kerjanya untuk selanjutnya diaplikasikan oleh Praktikan. Praktikan juga 
diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab dan mampu 
bekerja terampil dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. 
 
Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Praktikan selama PKL di PT Penta 






1. Mengelola 13 akun penjualan di E-Commerce 
 
Pada minggu pertama yaitu tanggal 1 Juli s.d 5 Juli 2019 Praktikan masih 
dalam tahap pengenalan diri pada ruang lingkup pekerjaan di PT Penta 
Artha Impressi. Praktikan di informasikan mengenai posisi Praktikan di 
dalam Department CRO adalah untuk membantu tiga unit yang ada 
didalam Department CRO, yaitu Supply, Demand dan Customer Complain 
Unit (CCU). Sehingga Praktikan akan diberikan waktu untuk mempelajari 
pekerjaan di masing-masing unit secara bergantian. 
 
Pada minggu ke dua yaitu tanggal 9 Juli s.d 13 Juli Praktikan diminta 
untuk mempelajari dan membantu pekerjaan unit Supply terlebih dahulu, 
sehingga Praktikan diberikan tugas oleh Ibu Amanda Wati selaku Person 
In Charge (PIC) dari unit Supply dan Ibu Dui Tika selaku Supervisor dari 
Department CRO untuk mengelola dan taking order di 5 akun E-
Commerce yang dimiliki PT Penta Artha Impressi (Bengkel BOS), E-
Commerce tersebut yaitu BliBli, JD.ID, Garasi.ID, Shopee, Elevenia.  
 
Sebelum Praktikan di beri tanggung jawab memegang kendali akun 
penjualan Bengkel BOS di Marketplace, Praktikan di beri pengarahan oleh 
Ibu Dui Tika selaku supervisor Department CRO dan Ibu Amanda Wati 
selaku PIC unit Supply terkait hal-hal apa saja yang harus diperhatikan 





Operasional (SOP) untuk menangani pertanyaan serta SOP dalam 
penerimaan pesanan dari customer. Praktikan juga diberikan tanggung 
jawab untuk menghasilkan penjulan di marketplace yang dimana di 
marketplace tersebut mempunyai produk unggulan berupa Ban Mobil 
Achilles 868 All Seasons dan Cuci Mobil Hidrolik. 
 
Kemudian di Minggu ke tiga yaitu pada tanggal 15 Juli s.d 19 Juli 
2019, Praktikan diberikan tanggung jawab untuk mengelola dan taking 
order di 13 akun E-Commerce. 13 E-Commerce tersebut yaitu BliBli, 
Elevenia, Lazada, Ralali, Garasi.id, Shopee, Tokopedia, JD.ID, Ilotte, 
Bukalapak, Tyroola, Blanja.com, Aplikasi Bengkel BOS. 
 
 
Gambar III.1 Diagram Alir Mengelola E-Commerce 





Langkah-langkah pekerjaannya antara lain: 
1) Buka akun E-Commerce Bengkel BOS dan membuka chat dari 
Whatsapp di handphone kantor. 
2) Masuk dengan Username dan Password disetiap akun E-Commerce 
yang diberikan oleh Ibu Amanda Wati selaku PIC dari unit Supply 
3) Membuka diskusi dan Inbox yang masuk pada akun E-Commerce 
Bengkel BOS dan membalas diskusi dan Inbox sesuai dengan SOP 
membalas chat yang diinformasikan oleh Ibu Amanda Wati. 
4) Membuka menu pesanan pada masing-masing E-Commerce dan 
menerima pesanan tersebut. 
5) Menghubungi customer melalui telepon dengan nomor telepon yang 
sesuai pada format order di masing-masing E-Commerce sesuai 
dengan SOP yang berlaku; mengkonfirmasi pesanan customer sesuai 
dengan format order yang masuk di E-Commerce, menanyakan plat 
nomor kendaraan, menanyakan Booking Schedule yang diinginkan, 
menanyakan outlet bengkel BOS yang ingin dikunjungi. 
6) Setelah mendapatkan semua data yang diperlukan, langkah 
selanjutnya adalah melakukan panggilan telepon kepada outlet 
Bengkel BOS yang ingin dikunjungi untuk mengkonfirmasi 
ketersediaan stock. 
7) Kemudian hubungi customer untuk mengkonfirmasi ketersediaan 
stock-nya di Outlet Bengkel BOS yang ingin dikunjungi. Jika stock-





menginformasikan untuk datang sesuai dengan booking schedule. 
Namun jika stock-nya tidak tersedia di outlet Bengkel BOS yang ingin 
dikunjungi, maka tugas Praktikan adalah mengalihkan ke Outlet 
Bengkel BOS yang tersedia atau mengalihkan ke Mitra BOS yang 
terdekat dari lokasi customer. 
8) Setelah semua data yang diperlukan sudah jelas, Praktikan mengisi 
form taking order sesuai dengan data-data yang telah Praktikan terima 
untuk arsip penjualan dari Department CRO. 
 
Gambar III.2 Tampilan Form Taking Order 
Sumber: Data diolah Praktikan (2019) 
 
9) Lalu, Praktikan mengirimkan email sesuai dengan format yang sudah 





agar dapat segera dikerjakan pada saat customer mengunjungi Outlet 
atau Mitra Bengkel BOS. Email tersebut juga berguna untuk Outlet 
atau Mitra Bengkel BOS agar dapat menyesuaikan plat nomor 
kendaraan dan data customer yang datang ke bengkel serta 





Gambar III.3 Standar Pesan Email Konfrimasi Pesanan 






10) Kemudian Praktikan bertugas untuk menginput data-data customer 
pada form monitoring online yang sudah disediakan; No. Pesanan, 
Nama, No. Hp, Alamat, Pesanan, Quantity, Harga, Outlet atau Mitra 
Bengkel BOS yang dikunjungi, Booking Schedule, Plat Nomor 




Gambar III.4 Tampilan Form Monitoring Online 






11) Setelah itu, Praktikan memasukkan Nomor Resi di E-Commerce 
dengan menggunakan nomor pemesanan yang tersedia di format order 
sebagai tanda bahwa pesanan tersebut sudah dikonfirmasi oleh 
customer dan sudah siap diproses lebih lanjut di Outlet atau Mitra 
Bengkel BOS. 
 
Gambar III.5 Tampilan Pemasukkan Resi di E-Commerce (Shopee) 
Sumber: Data diolah Praktikan (2019) 
 
12) Jika pesanan sudah selesai dikerjakan, maka Praktikan bertugas untuk 
mengkonfirmasi pesanan selesai dengan memasukkan nomor Invoice 
ke E-Commerce.  
 
Gambar III.6 Tampilan Pemasukkan Invoice di E-Commerce (Tokopedia) 





Penugasan ini merupakan tugas pertama yang diberikan pada 
Praktikan sehingga Praktikan sangat memerhatikan ketika pembimbing 
sedang menjelaskan cara dan SOP-nya. Tugas ini awalnya diberikan oleh 
Ibu Amanda Wati dan selanjutnya tugas tersebut di lakukan secara inisiatif 
oleh Praktikan dan dipantau oleh Ibu Amanda Wati dan Ibu Dui Tika. 
Dengan mengelola akun E-Commerce Bengkel BOS, manfaat yang 
diperoleh Praktikan dapat mengetahui cara menyikapi customer dengan 
bahasa yang sopan namun tetap bonding dengan customer.  
 
Praktikan menjadi konsentrasi dan teliti dalam bekerja, dapat 
mempelajari dan mengetahui bagaimana melakukan soft selling dengan 
membalas inbox dan diskusi produk dari customer. Karena keramahan Ibu 
Amanda Wati, hubungan Praktikan dengan Ibu Amanda Wati pun menjadi 
lebih baik. Beliau merasa terbantu dalam melakukan taking order, 
sehingga untuk pekerjaan dalam mengelolan akun E-Commerce Bengkel 
BOS dan Taking Order dipercayakan kepada Praktikan agar Ibu Amanda 
Wati dapat mengerjakan pekerjaan lain yang menjadi tanggung jawabnya 






2. Mengoperasikan Document Management System (DMS) untuk 
melakukan pengecekan ketersedian stock di Outlet Bengkel BOS dan 
mencetak faktur pesanan. 
 
Setelah melakukan proses mulai dari menerima pesanan dan 
menindaklanjuti pesanan yang masuk dan melakukan proses-proses 
lainnya yang telah disebutkan. Pihak PT Penta Artha Impressi (Bengkel 
BOS) menerbitkan bukti atau tanda transaksi selesai berupa Invoice / 
Faktur Penjualan. Invoice tersebut diterbitkan pada setiap Bengkel BOS 
yang dikunjungi oleh customer sesuai dengan plat nomor kendaraan dan 
nomor pemesanan yang tersedia di setiap marketplace. Dengan semakin 
pesatnnya perkembangan teknologi akses untuk menerima dan men-
download invoice dapat dilakukan secara komputerisasi. 
 
Pada saat melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT Penta 
Artha Impressi, Praktikan diberikan kesempatan untuk mengakses 
Document Management System yang dimiliki oleh PT Penta Artha 
Impressi. 
 
Document Management System (DMS) adalah sistem yang digunakan 
untuk mengelola dokumen di setiap life cycle dokumen tersebut. DMS 
menghandle dokumen secara elektronik, mulai dari dokumen tersebut 





Pada PT Penta Artha Impressi (Bengkel BOS), Praktikan diberikan 
akses untuk melakukan pengecekan ketersediaan stock produk pada setiap 
outlet bengkel BOS dan mencetak faktur pesanan yang telah terbit dari 
setiap transaksi di Bengkel BOS. 
 
Gambar III.7 Diagram Alir Mengoperasikan DMS 
Sumber: Data diolah Praktikan (2019) 





1. Login ke dalam sistem DMS menggunakan akun Lela Sarigandi 
selaku PIC unit Demand. 
2. Buka menu Reports dan masuk ke dalam pilihan Workshop/Bodyshop, 
kemudian pilih menu service history detail. 
3. Pada menu tersebut akan tersedia pilihan Bulan. Bulan tersebut 
disesuaikan dengan waktu transaksi selesai. 
 
Gambar III.8 Tampilan DMS untuk Mencari Invoice 
Sumber: Data diolah Praktikan (2019) 
 
4. Kemudian Praktikan mencari Invoice berdasarkan plat nomor yang 






Gambar III.9 Tampilan Pencarian Invoice berdasarkan Plat Nomor 
Kendaraan 
Sumber: Data diolah Praktikan (2019) 
 
5. Invoice akan muncul dan Praktikan memasukkan nomor invoice 
tersebut ke dalam monitoring online sesuai dengan data customer. 
 
Gambar III.10 Tampilan Invoice Online pada DMS 
Sumber: Data diolah Praktikan (2019) 
 
6. Kemudian print out invocie tersebut dan disatukan ke dalam arsip 
dokumen sesuai dengan data customer. 
7. Nomor invoice juga digunakan Praktikan untuk mengkonfirmasi 
pesanan selesai di marketplace, dengan cara: 
a. Masuk ke marketplace Bengkel BOS yang tercantum sesuai 
dengan data customer di monitoring online. 
b. Cari nama customer di Marketplace tersebut. 







Selain untuk mencari dan mencetak Invoice, sistem DMS tersebut 
digunakan untuk melakukan pengecekkan ketersediaan stock pada setiap 
outlet Bengkel BOS. Adapun langkah kerjanya adalah sebagai berikut: 
1) Login ke dalam sistem DMS menggunakan akun Lela Sarigandi 
selaku PIC unit Demand. 
2) Buka menu Transaction dan masuk ke dalam pilihan sparepart, 
kemudian pilih menu item inquiry. 
3) Pada menu tersebut akan tersedia pilihan Outlet 
4)  Bengkel BOS yang ingin dicek ketersediaan stock-nya dan Name 
Code untuk produk yang ingin dilakukan pengecekkan terkait 
ketersedian stocknya.  
 
Gambar III.11 Tampilan Cek Stock pada DMS 
Sumber: Data diolah Praktikan (2019) 
 
Pengecekkan stock tersebut berguna ketika Praktikan ingin membalas 
inbox atau diskusi di setiap marketplace terkait dengan ketersedian produk 





oleh seluruh divisi dalam PT Penta Artha Impressi, sehingga pemrosesan 
dokumen tidak dilakukan secara manual, melainkan secara 
tekomputerisasi. 
 
3. Merekap dan monitoring data-data customer yang sudah melakukan 
pembelian melalui online (E-Commerce) 
 
Sebelum melakukan pekerjaan, Praktikan diberikan akses untuk 
membuka email bos care untuk mencari data-data yang Praktikan 
butuhkan. Kemudian Praktikan merekap data customer dimulai dari bulan 
Januari hingga bulan Juli. Data-data yang Praktikan rekap adalah Nama, 
Alamat dan Birth of date sesuai dengan Kartu Identitas KTP/SIM 
customer. Untuk KTP/SIM customer diberikan ketika customer datang ke 
Outlet atau Mitra Bengkel BOS dan Outlet atau Mitra Bengkel BOS 
mengirimkan data KTP/SIM melalui email, identitas tersebut dikirimkan 
sesuai dengan nomor pemesanan yang tersedia di E-Commerce. Kemudian 








Gambar III.12 Diagram Alir Merekap dan Monitoring Data Customer 
Online 
Sumber: Data diolah Praktikan (2019) 
 
Langkah-langkah pekerjaannya adalah sebagai berikut: 
1) Menyiapkan arsip dokumen taking order sesuai dengan bulan yang 
ingin dicari dan mulai menyiapkan form taking order setiap customer 
yang ingin direkap. 
2) Membuka email Boscare dan masuk ke dalam menu search, kemudian 
mencari data berdasarkan nomor pesanan yang tersedia pada form 





3) Ketika data customer sudah ditemukan, langkah selanjutnya adalah 
membuka file dan print out file Kartu Identitas tersebut. 
4) Kemudian mengisi form monitoring online sesuai dengan kartu 
identitas yang tersedia. 
 
Gambar III.13 Monitoring Online Data Customer 
Sumber: Data diolah Praktikan (2019) 
 
5) Kartu Identitas yang sudah di-print out, disatukan dengan dokumen 
form taking order sesuai dengan nomor pesanannya. 
 
Gambar III.14 Print Out Data dan Invoice Customer 






6) Form taking order yang sudah selesai dimasukkan ke dalam arsip 
dokumen form taking order sesuai dengan bulan pemesanannya dan 
setiap data diurutkan sesuai dengan nomor dokumennya. 
 
Langkah tersebut dilakukan secara berulang sampai data-data 
penjualan online selama satu bulan telah terpenuhi. Selama satu bulan 
terdapat 300-500 transaksi online yang harus di rekap dan monitoring. Hal 
ini dilakukan agar Divisi Marketing yang terkait, dapat menganalisis 
customer yang diharapkan melakukan repeat order dan mengetahui 
domisili customer untuk mengetahui area yang belum terjangkau Bengkel 






4. Melakukan survey kepuasan pelanggan Bengkel BOS melalui telepon 
 
Tugas lainnya yang diberikan oleh supervisor Department CRO 
adalah membantu unit Customer Complain Unit (CCU) yang dibimbing 
oleh Ibu Syndy Ayu Putri selaku PIC unit CCU untuk melakukan survey 
kepuasan customer Bengkel BOS. Kepuasan pelanggan merupakan 
harapan dari semua perusahaan. Pelanggan yang puas diharapkan dapat 
melakukan perulangan transaksi, membawa “cerita” positif bagi 
perusahaan bahkan merekomendasikan perusahaan kepada kerabatnya. 
Dengan kata lain, kepuasan pelanggan tentu berdampak pada 
peningkatan penjualan dan laba. 
 
Sebaliknya, pelanggan yang tidak puas merupakan awal masalah 
bagi perusahaan. Pelanggan yang tidak puas kemungkinan besarnya tidak 
akan kembali melakukan transaksi, apalagi merekomendasikan 
perusahaan kepada kerabatnya. 
 
Namun, tidak semua pelanggan dengan senang hati 
mengekspresikan apakah dirinya puas atau tidak puas. Pelanggan yang 
tidak puas mungkin tidak akan melakukan komplain, mereka tiba-tiba 







Oleh karenanya, perusahaan perlu mengukur kepuasan 
pelanggannya. Adapun cara PT Penta Artha Impressi (Bengkel BOS) 
melakukan survey kepuasan pelanggan adalah dengan 
menghubungi/telepon customer yang sudah pernah bertransaksi di 
Bengkel BOS. Nomor telepon ataupun data customer yang sudah pernah 
bertansaksi di bengkel BOS sudah tersedia di monitoring online. 
Sehingga Praktikan dapat menghubungi customer sesuai dengan data 
yang ada. Pada saat menghubingi customer, Praktikan sudah disiapkan 
form kuesioner yang dapat Praktikan tanyakan kepada customer.  
 
Gambar III.15 Form Kuesioner yang ditanyakan ke Customer 
Sumber: Data diolah Praktikan (2019) 
 
Pada form kuesioner yang telah disediakan, sedikitnya ada lima 





Penta Artha Impressi. Atribut tersebut adalah Tangible, Assurance, 
Keandalan atau Reliability, Responsiveness dan Emphaty. 
 
Kemudian data tersebut dimasukkan ke dalam monitoring online 
untuk menganalisis kepuasan pelanggan. 
 
Gambar III.16 Tampilan Survey di Monitoring Online 
Sumber: Data diolah Praktikan (2019) 
 
Dengan melakukan survei kepuasan pelanggan, PT Penta Artha 
Impressi berharap akan mendapatkan informasi mengenai: 
a. Tingkat kepuasan pelanggan 
Merupakan ukuran sejauh mana pelanggan terpuaskan atas produk/ 
jasa, bernilai antara 1-5. Tingkat kepuasan pelanggan ini diukur 
secara total maupun per aspek 
b. Harapan pelanggan 
Merupakan aspek-aspek yang merupakan harapan utama pelanggan, 





c. Gap antara harapan dan kepuasan pelanggan 
Adalah selisih antara Harapan dan Kepuasan pelanggan. Gap 
mencerminkan aspek-aspek yang belum atau telah terpenuhi oleh 
produk/jasa 
 
Informasi yang diperoleh dari survei kepuasan pelanggan 
selanjutnya akan menjadi dasar strategi untuk memuaskan pelanggan, 
yaitu: 
a. Aspek-aspek / hal apa yang perlu mendapatkan prioritas perbaikan 
produk/jasa berdasarkan harapan pelanggan dan perbandingan 
penilaian pelanggan terhadap brand lainnya (kompetitor). 
b. Kelompok pelanggan mana yang perlu mendapatkan perhatian 
khusus, demi menciptakan citra kepuasan pelanggan 
c. Hal apa yang perlu diupayakan demi memenuhi kepuasan pelanggan 
yang saat ini belum dapat dipenuhi oleh perusahaan maupun 
kompetitor. 
 
5. Ikut serta dalam Event Gaikindo Indonesia International Auto Show 
(GIIAS) dan Event Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) 2019 
 
Salah satu strategi pemasaran PT Penta Artha Impressi adalah PT 
Penta Artha Impressi selalu mengikuti pameran otomotif ataupun pameran 






1) Event Gaikindo Indonesia Internatonal Auto Show (GIIAS) 2019 
 
Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) adalah 
sebuah acara tahunan berupa pameran produk otomotif yang diadakan 
di ICE BSD CITY yang terselenggara pada tanggal 18-28 Juli 2019. 
Pada event GIIAS tersebut, Bengkel BOS melakukan kerjasama 
dengan Marketplace Garasi.id. Sehingga pembelian produk/jasa dapat 
dilakukan melalui Garasi.id dan Bengkel BOS memberikan hadiah 
berupa voucher jasa ganti oli secara gratis dan potongan harga pada 
Garasi.id. 
 
Adapun tugas dan tanggung jawab ketika persiapan menjelang 
pameran dan pada saat jaga pameran, antara lain : 
a. Rapat bersama Department Head dan Supervisor Department 
Customer Relation Officer terkait dengan tugas-tugas yang harus 








Gambar III.17 Rapat bersama Department Head dan Supervisor CRO 
untuk Event GIIAS 2019 
Sumber: Data diolah Praktikan (2019) 
 
b. Mengarahkan customer untuk melakukan pembelian produk/jasa 
Bengkel BOS melalui marketplace Garasi.id 
c. Merekap database pada konsumen yang melakukan pembelian 
saat pameran di Monitoring online 
d. Melakukan konfirmasi pemesanan di Garasi.id dan konfirmasi 
pemesanan ke Bengkel. 
 
2) Event Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) 2019 
 
Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) adalah pameran 
usaha waralaba dan peluang usaha terdepan dan terbesar di Indonesia 
yang diselenggarakan oleh Reed Panorama Exhibitions bersama 





Perhimpunan Waralaba & Lisensi Indonesia bertempat di Jakarta 
Convention Center. 
 
Pameran ini diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC) 
pada tanggal 13-15 September 2019. Adapun tugas dan tanggung 
jawab ketika persiapan menjelang pameran dan pada saat jaga 
pameran, antara lain: 
a. Rapat bersama Department Head dan Supervisor Department 
Customer Relation Officer terkait dengan tugas-tugas yang 
harus dilakukan pada saat pameran. 
 
Gambar III.18 Rapat Bersama Department Head dan Supervisor CRO 
untuk Event FLEI 2019 
Sumber: Data diolah Praktikan (2019) 
 
b. Rapat bersama Manajer dan Supervisor divisi Marketing & 
Business Development. 






d. Melakukan konfirmasi melalui email terkait customer potensial 
untuk melakukan franchise. 
 
C. Kendala yang Dihadapi 
 
Selama melaksanakan tugas dan tanggung jawab di PT Penta Artha 
Impressi, Praktikan mengalami beberapa kendala yang menghambat Praktikan 
menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan ataupun pelaksanaan magang secara 
umum: 
1. Tidak ada pembagian job description yang jelas dari supervisor maupun 
Department Head di Department CRO, sehingga Praktikan melakukan 
pekerjaan dengan inisiatif sendiri untuk membantu semua unit di 
Department CRO. 
2. Tidak dapat dipungkiri bahwa industri otomotif adalah industri yang 
memiliki banyak istilah dan produk yang menurut Praktikan asing dalam 
praktik kerjanya. Istilah dan produk ini tidak ditemui Praktikan di dunia 
perkuliahan, terlebih lagi karena Praktikan tidak mendapatkan 
pembelajaran mengenai otomotif di perkuliahan. Selain itu, Praktikan tidak 
mendapatkan tranning product knowledge. Sehingga, ketidaktahuan ini 
membuat Praktikan kesulitan dalam menangkap informasi dari atasan dan 
karyawan lain untuk melaksanakan pekerjaan. Hal ini lah yang dapat 






3. Pada saat mengkonfirmasi customer via telepon, Praktikan mengalami 
kesulitan karena Praktikan merasa kurang percaya diri dengan apa yang 
akan dibicarakan dan merasa takut Praktikan tidak bisa mengikuti SOP 
yang berlaku untuk mengkonfirmasi customer. 
4. Praktikan mendapatkan kesulitan dalam mencari informasi-informasi 
umum yang terkait dengan perusahaan karena PT Penta Artha Impressi 
memfokuskan portal webnya untuk promosi produk dan berorientasi pada 
penjualan. Sehingga informasi yang terkait dengan PT Penta Artha 
Impressi sangat terbatas dan rahasia. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
 
Di dalam suatu kendala pasti terdapat solusi. Praktikan menemukan cara 
untuk mengatasi kendala yang Praktikan alami selama melaksanakan PKL. 
Adapun cara Praktikan dalam mengatasi kendala saat PKL adalah sebagai 
berikut: 
1. Pada awal pelaksanaan PKL, Praktikan melakukan perkenalan dengan 
beberapa staf divisi penjualan dan pemasaran serta staf di Department CRO 
dimana Ibu Dui Tika sebagai penaggung jawab mahasiswa magang. 
Praktikan kerap merasa bingung dan hanya berdiam diri karena penjelasan 
dari penanggung jawab kurang mendetail dan juga kurang jelas. Praktikan 
mencoba bertanya pekerjaan apa yang bisa dibantu, yang mana bertanya 
disini dapat diartikan meminta keterangan penjelasan dan sebagainya atau 





penanggung jawab mengarahkan Praktikan untuk belajar juga memahami 
pekerjaan Department CRO terlebih dahulu. Namun sebenarnya pekerjaan 
tersebut bisa dilakukan sambil mengerjakan tugas-tugas yang lainnya 
sehingga dalam pekan awal ini Praktikan memiliki banyak waktu 
senggang. Sebenarnya Praktikan berharap agar ditugaskan pada pekerjaan 
yang lebih berhubungan dengan kegiatan pemasaran itu sendiri. Namun 
awal-awal Praktikan memanfaatkan waktu senggang dengan menanyakan 
hal-hal yang berkaitan dengan Supply, karena kebetulan Praktikan duduk 
bersampingan dengan PIC unit Supply. Sejak saat itu Praktikan jadi 
mengetahui sedikit tentang apa yang dikerjakan oleh unit Supply yaitu 
menangani pembelian di E-Commerce dan menjadikan Praktikan lebih 
akrab dengan staf Supply. Untuk mengatasi job description yang tidak jelas 
selama satu minggu PKL, Praktikan memberanikan diri untuk menanyakan 
kermbali dan memperjelas kepada Ibu Dui agar Praktikan diposisikan di 
unit apa sehigga Praktikan dapat pekerjaan yang jelas, dan akhirnya Ibu 
Dui menyerahkan tanggung jawab kepada PIC unit Supply, yaitu Ibu 
Amanda dan Ibu Amanda langsung menyambut Praktikan dengan baik 
dengan menjelasakan job description yang ada di unit Supply. 
2. Cara Praktikan mengatasi ketidaktahuan mengenai istilah dan produk yang 
ada di PT Penta Artha Impressi adalah dengan mempelajari hal tersebut 
dibantu oleh pembimbing serta pegawai lain agar mendapat penjelasan 
lebih rinci mengenai istilah dan produk tersebut. Yang mana belajar disini 





Melalui cara ini pula Praktikan dapat melakukan pendekatan dengan staf-
staf yang ada di Department CRO untuk memperkuat relasi dan menjadi 
poin penting bagi penilaian hubungan Praktikan dengan karyawan di 
perusahaan. Tidak hanya itu, Praktikan juga mencatat istilah dan product 
knowledge yang sering ditanyakan customer. Seiring berjalannya waktu, 
Praktikan menjadi lebih paham dan telah menghafal beberapa product 
knowledge yang sering ditanyakan customer. Sehingga kendala yang 
awalnya dialami oleh Praktikan pun dapat teratasi berkat rasa ingin tahu 
dan keinginan bertanya yang dimiliki Praktikan.  
3. Cara Praktikan untuk mengatasi kendala dalam mengkonfirmasi customer 
melalui telepon adalah dengan membuat catatan menggunakan bahasa yang 
nyaman bagi Praktikan namun tetap mengikuti SOP yang berlaku dan 
melakukan role play dengan staff CRO lainnya, yang dimaksud dengan 
role play menurut Perdana (2010) adalah metode bermain peran merupakan 
suatu metode pembelajaran, di mana subjek diminta untuk berpura-pura 
menjadi seseorang dengan profesi tertentu yang digeluti orang tersebut. 
Selain itu, subjek juga diminta untuk berpikir seperti orang tersebut agar 
dia dapat mempelajari tentang bagaimana menjadi seseorang dengan 
profesi tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, Praktikan dapat lebih 
percaya diri dalam melakukan konfirmasi lewat telepon tanpa catatan dan 






4. Pada pertengahan masa PKL, Praktikan sudah menyadari mengenai 
keterbatasan informasi yang dapat Praktikan akses pada portal bisnis PT 
Penta Artha Impressi (Bengkel BOS) ataupun pada website lain. Sehingga 
Praktikan mulai dengan bersosialisasi dengan para staf di PT Penta Artha 
Impressi dan ketika ada kesempatan, Praktikan melakukan komunikasi 
kepada Staff Department HRD bagian Developement dan staf-staf lain di 
Department CRO untuk mengetahui informasi-informasi umum PT Penta 
Artha Impressi. Komunikasi yang dimaksud adalah pengiriman dan 
penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan 
yang dimaksud dapat dipahami (KBBI Online, 2019). Sehingga kendala 
yang awalnya dialami oleh Praktikan dapat diatasi karena Praktikan dapat 











       Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan Praktikan kurang lebih selama 3 
(tiga) bulan di PT Penta Artha Impressi. Praktikan memperoleh banyak 
pengalaman dan pengetahuan baru meliputi dunia kerja dan pengetahuan 
umum lainnya. Setelah melaksanakan PKL di perusahaan terkait selama 3 
bulan, Praktikan memiliki gambaran mengenai dunia kerja yang 
sesungguhnya, bukan hanya sekadar teori melainkan praktik kerja secara 
langsung. Kesimpulan ini Praktikan buat berdasarkan tujuan Praktikan dalam 
melaksanakan PKL. Kesimpulan yang diperoleh setelah melaksanakan PKL 
yaitu: 
a. Praktikan dapat  mengoperasikan dan mengelola E-Commerce dalam 
bidang Customer Relation Officer yang sebelumnya belum pernah 
dipelajari semasa di perkuliahan dan tentunya sangat membantu praktikan, 
khususnya dalam bidang Marketing. 
b. Praktikan mampu mengoperasikan sistem DMS yang digunakan untuk 
mencari invoice customer dan melakukan pengecekkan stock produk di 





c. Dalam melakukan survey pelanggan, praktikan dapat menjalankan tugas 
dengan baik didukung oleh kemampuan dan ilmu yang telah didapatkan 




Setelah melaksanakan kegiatan PKL ini, Praktikan ingin memberikan 
saran dan masukan bagi perusahaan, universitas, dan para mahasiswa yang 
akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, yaitu: 
1. Saran untuk Mahasiswa 
a. Mempersiapkan secara matang hal-hal yang diperlukan untuk PKL dari 
jauh-jauh hari. Sebaiknya mulai mencari informasi mengenai tempat 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari 1-2 semester sebelum waktu yang 
ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan. 
b. Pahami prosedur pengurusan kegiatan PKL, dan persiapkan diri dengan 
memahami hal apa saja yang harus dikerjakan di tempat PKL pastikan 






c. Melatih kemampuan berkomunikasi yang baik dan benar, karena 
komunikasi merupakan aspek penting dalam melakukan PKL serta 
jangan menutup diri ketika melaksanakan kegiatan PKL, perluaslah 
jaringan pergaulan karena akan bermanfaat untuk kemudian hari. 
d. Menumbuhkan sikap inisiatif di dalam diri agar siap menghadapi situasi 
di dunia kerja. 
 
2. Saran untuk Universitas Negeri Jakarta 
a. Senantiasa menjalin hubungan baik dengan berbagai institusi, lembaga, 
maupun perusahaan yang berpotensi mengembangkan pengetahuan dan 
wawasan mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 
b. Meningkatkan kualitas pelayanan akademik secara menyeluruh, 
khususnya pada tahap persiapan Praktik Kerja Lapangan. 
c. Lebih memberikan arahan kepada mahasiswa mengenai syarat-yarat 
yang harus dipenuhi selama Praktik Kerja Lapangan berlangsung . 
d. Pihak Fakultas Ekonomi, khususnya Program Studi S1 dapat 
menambah waktu pelaksanaan kegiatan PKL dan mengaturnnya secara 
terjadwal dalam waktu perkuliahan, sehingga kesempatan PKL untuk 
mahasiswa menjadi lebih besar. Karena banyak perusahaan yang 
menerima mahasiswa PKL dengan waktu minimal 3 bulan untuk 






3. Saran untuk PT Penta Artha Impressi 
a. Praktikan mengharapkan adanya buku pedoman khusus bagi 
mahasiswa magang yang berisi istilah dan product knowledge dalam PT 
Penta Artha Impressi. Karena hal ini akan membantu Praktikan dalam 
memahami kegiatan perusahaan sejak awal memulai Praktik Kerja 
Lapangan.  
b. Kedepannya PT Penta Artha Impressi mampu menyediakan informasi 
yang cukup banyak dan jelas mengenai perusahaan di portal web-nya. 
c. PT Penta Artha Impressi sebaiknya membuat job description bagi 
mahasiswa PKL, sehingga memiliki tanggung jawab yang yang lebih 
jelas serta Praktikan dapat memperoleh pengetahuan mengenai 
pekerjaan di divisi tersebut secara optimal dan untuk menghindari 
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LAMPIRAN VI  
Daftar Kegiatan PKL 








1. Briefing dengan staff 
Department CRO 
2. Pengenalan lingkungan dan 
staff divisi Pemasaran dan 
Penjualan 
3. Penjelasan singkat mengenai 
Unit-unit CRO 
2. Selasa  
2 Juli 
2019 
08.00 17.00 1. Perkenalan pada seluruh 
staff PT Penta Artha 
Impressi (Bengkel BOS) 
2. Mempelajari struktur 
Department CRO 
3. Rabu 3 Juli 
2019 
08.00 17.00 Mempelajari pekerjaaan 




08.00 17.30 1. Mengikuti rapat Department 
CRO – membahas tentang 
alur kerja unit Supply 
2. Mempelajari pekerjaan Unit 
Supply 
3. Mempelajari penggunaan 
User Apps Bengkel BOS 
5.  Jumat 5 Juli 
2019 
08.00 17.15 Mewawancari staff dan PIC unit 




08.00 17.00 1. Mengelola 5 akun E-
Commerce Bengkel BOS 
dan Whatsapp online; Blibli, 
JD.ID, Shopee, Garasi.id, 
Elevenia 
2. Mempelajari cara konfirmasi 
pesanan ke Customer dan 
Bengkel melalui telepon 
3. Mempelajari cara 
Monitoring pesanan di 5 








No Hari Tanggal 
Waktu Uraian Tugas 
Masuk Keluar 
7. Selasa  
9 Juli 
2019 
08.00 17.00 1. Mengelola 5 akun E-
Commerce Bengkel BOS dan 
Whatsapp online 
2. Mempelajari cara konfirmasi 
pesanan ke Customer dan 
Bengkel melalui telepon 
3. Mempelajari cara Monitoring 
pesanan di 5 akun E-
Commerce Bengkel BOS 
8. Rabu  
10 Juli 
2019 
08.00 17.00 Mengelola 5 akun E-Commerce 
Bengkel BOS dan Whatsapp 
online 
9. Jumat 12 Juli 
2019 
08.00 17.15 Mengelola 5 akun E-Commerce 






1. Mengelola dan taking order 
di 5 akun E-Commerce 
Bengkel BOS dan Whatsapp 
online 
2. Mempelajari 7 akun E-
Commerce lainnya; 
Tokopedia, Bukalapak, Ralali, 






Mengelola 12 akun E-Commerce 
Bengkel BOS dan Whatsapp 
online; Blibli, JD.ID, Shopee, 
Garasi.id, Elevenia, Tokopedia, 
Bukalapak, Ralali, Lazada, 





Mengelola dan taking order di 
12 akun E-Commerce Bengkel 





1. Mengelola dan taking order 
di 12 akun E-Commerce 
Bengkel BOS dan Whatsapp 
online. 
2. Mengikuti rapat Department 
CRO – membahas tentang 






No Hari Tanggal 






1. Mengelola dan taking order 
di 12 akun E-Commerce 
Bengkel BOS dan Whatsapp 
online; Blibli, JD.ID, Shopee, 
Garasi.id, Elevenia, 
Tokopedia, Bukalapak, Ralali, 
Lazada, Tyroola, Blanja.com, 
Ilotte. 
2. Mempelajari User Apps 
Bengkel BOS 
3. Konfirmasi pesanan di 
Garasi.ID dan merekap 






1. Mengelola dan taking order 
di 13 akun E-Commerce 
Bengkel BOS dan Whatsapp 
online; Blibli, JD.ID, Shopee, 
Garasi.id, Elevenia, 
Tokopedia, Bukalapak, Ralali, 
Lazada, Tyroola, Blanja.com, 
Ilotte, User Apps Bengkel 
BOS. 
2. Follow Up Customer yang 
pesanannya ke pending. 
3. Konfirmasi pesanan di 
Garasi.ID dan merekap 






1. Mengelola dan taking order 
di 13 akun E-Commerce 
Bengkel BOS dan Whatsapp 
online. 
2. Follow Up Customer yang 
pesanannya ke pending. 
3. Konfirmasi pesanan di 
Garasi.ID dan merekap 








No Hari Tanggal 






1. Mengelola dan taking order 
di 13 akun E-Commerce 
Bengkel BOS dan Whatsapp 
online. 
2. Follow Up Customer yang 
pesanannya ke pending. 
3. Konfirmasi pesanan di 
Garasi.ID dan merekap 
database customer (Event 
GIIAS) 






1. Mengelola dan taking order 
di 13 akun E-Commerce 
Bengkel BOS dan Whatsapp 
online. 
2. Follow Up Customer yang 
pesanannya ke pending. 
3. Konfirmasi pesanan di 
Garasi.ID dan merekap 
database customer (Event 
GIIAS) 
4. Mempelajari pengoperasian 
sistem DMS 
5. Mengikuti rapat Department 
CRO – membahas tentang 





1. Mengelola dan taking order 
di 13 akun E-Commerce 
Bengkel BOS dan Whatsapp 
online. 
2. Follow Up Customer yang 
pesanannya ke pending. 
3. Konfirmasi pesanan di 
Garasi.ID dan merekap 
database customer (Event 
GIIAS) 






No Hari Tanggal 






1. Mengelola dan taking order 
di 13 akun E-Commerce 
Bengkel BOS dan Whatsapp 
online. 
2. Follow Up Customer yang 
pesanannya ke pending. 
3. Mengoperasikan DMS untuk 
pengecekkan stock & 
pencarian Invoice Customer 





1. Mengelola dan taking order 
di 13 akun E-Commerce 
Bengkel BOS dan Whatsapp 
online. 
2. Follow Up Customer yang 
pesanannya ke pending. 
3. Mengoperasikan DMS untuk 
pengecekkan stock & 
pencarian Invoice Customer 





1. Mengelola dan taking order 
di 13 akun E-Commerce 
Bengkel BOS dan Whatsapp 
online. 
2. Follow Up Customer yang 
pesanannya ke pending. 
3. Mengoperasikan DMS untuk 
pengecekkan stock & 
pencarian Invoice Customer 






1. Mengelola dan taking order 
di 13 akun E-Commerce 
Bengkel BOS dan Whatsapp 
online. 
2. Follow Up Customer yang 
pesanannya ke pending. 
3. Mengoperasikan DMS untuk 
pengecekkan stock & 
pencarian Invoice Customer 
yang sudah ke Bengkel. 
4. Pencarian & print out data 





No Hari Tanggal 







1. Pencarian & print out data 
customer online bulan Maret; 
Kartu Identitas dan Invoice 
2. Melakukan survey kepuasan 







1. Pencarian & print out data 
customer online bulan Maret; 
Kartu Identitas dan Invoice 
2. Melakukan survey kepuasan 













1. Pencarian & print out data 
customer online bulan Maret; 
Kartu Identitas dan Invoice 
2. Melakukan survey kepuasan 
pelanggan untuk transaksi di 
bulan Maret 
28. Kamis 8 
Agustus 
2019 
08.00 17.45 1. Pencarian & print out data 
customer online bulan Maret; 
Kartu Identitas dan Invoice 
2. Melakukan survey kepuasan 
pelanggan untuk transaksi di 
bulan Maret 
29. Jumat 9 
Agustus 
2019 
08.00 17.00 1. Pencarian & print out data 
customer online bulan April; 
Kartu Identitas dan Invoice 
2. Melakukan survey kepuasan 
pelanggan untuk transaksi di 
bulan April 
30. Senin 12 
Agustus 
2019 
08.00 17.00 1. Pencarian & print out data 
customer online bulan April; 
Kartu Identitas dan Invoice 
2. Melakukan survey kepuasan 






No Hari Tanggal 
Waktu Uraian Tugas 
Masuk Keluar 
31. Selasa 13 
Agustus 
2019 
08.00 17.00 1. Pencarian & print out data 
customer online bulan April; 
Kartu Identitas dan Invoice 
2. Melakukan survey kepuasan 
pelanggan untuk transaksi di 
bulan April 
32. Rabu 14 
Agustus 
2019 
08.00 17.16 1. Pencarian & print out data 
customer online bulan April; 
Kartu Identitas dan Invoice 
2. Melakukan survey kepuasan 
pelanggan untuk transaksi di 
bulan April 
33. Kamis 15 
Agustus 
2019 
08.00 17.00 1. Pencarian & print out data 
customer online bulan April; 
Kartu Identitas dan Invoice 
2. Melakukan survey kepuasan 
pelanggan untuk transaksi di 
bulan April 
34. Jumat 16 
Agustus 
2019 
08.00 17.19 1. Pencarian & print out data 
customer online bulan Mei; 
Kartu Identitas dan Invoice 
2. Melakukan survey kepuasan 
pelanggan untuk transaksi di 
bulan Mei 
35. Senin 19 
Agustus 
2019 
08.00 17.00 1. Pencarian & print out data 
customer online bulan Mei; 
Kartu Identitas dan Invoice 
2. Melakukan survey kepuasan 
pelanggan untuk transaksi di 
bulan Mei 
36. Selasa 20 
Agustus 
2019 
08.00 17.00 1. Pencarian & print out data 
customer online bulan Mei; 
Kartu Identitas dan Invoice 
2. Melakukan survey kepuasan 
pelanggan untuk transaksi di 
bulan Mei 
37. Rabu 21 
Agustus 
2019 
08.00 17.00 1. Pencarian & print out data 
customer online bulan Mei; 
Kartu Identitas dan Invoice 
2. Melakukan survey kepuasan 







No Hari Tanggal 
Waktu Uraian Tugas 
Masuk Keluar 
38. Kamis 22 
Agustus 
2019 
08.00 17.00 1. Pencarian & print out data 
customer online bulan Mei; 
Kartu Identitas dan Invoice 
2. Melakukan survey kepuasan 







1. Pencarian & print out data 
customer online bulan Juni; 
Kartu Identitas dan Invoice 
2. Perayaan Hari Kemerdekaan 
RI – Lomba 17an untuk 







1. Pencarian & print out data 
customer online bulan Juni; 
Kartu Identitas dan Invoice 
2. Melakukan survey kepuasan 







1. Pencarian & print out data 
customer online bulan Juni; 
Kartu Identitas dan Invoice 
2. Melakukan survey kepuasan 







1. Pencarian & print out data 
customer online bulan Juni; 
Kartu Identitas dan Invoice 
2. Melakukan survey kepuasan 







1. Pencarian & print out data 
customer online bulan Juni; 
Kartu Identitas dan Invoice 
2. Mengikuti rapat bersama 
Department CRO – 
membahas tentang produk 






1. Pencarian & print out data 
customer online bulan Juli; 
Kartu Identitas dan Invoice 
2. Melakukan survey kepuasan 





No Hari Tanggal 







1. Pencarian & print out data 
customer online bulan Juli; 
Kartu Identitas dan Invoice 
2. Melakukan survey kepuasan 







1. Pencarian & print out data 
customer online bulan Juli; 
Kartu Identitas dan Invoice 
2. Melakukan survey kepuasan 







1. Mengelola dan taking order 
di 13 akun E-Commerce 
Bengkel BOS dan Whatsapp 
online. 
2. Follow Up Customer yang 
pesanannya ke pending. 
3. Mengoperasikan DMS untuk 
pengecekkan stock & 
pencarian Invoice Customer 






1. Mengelola dan taking order 
di 13 akun E-Commerce 
Bengkel BOS dan Whatsapp 
online. 
2. Mengikuti rapat bersama 
Department CRO – 







1. Mengelola dan taking order 
di 13 akun E-Commerce 
Bengkel BOS dan Whatsapp 
online. 
2. Follow Up Customer yang 
pesanannya ke pending. 
3. Mengoperasikan DMS untuk 
pengecekkan stock & 
pencarian Invoice Customer 






No Hari Tanggal 







1. Mengelola dan taking order 
di 13 akun E-Commerce 
Bengkel BOS dan Whatsapp 
online. 
2. Follow Up Customer yang 
pesanannya ke pending. 
3. Mengoperasikan DMS untuk 
pengecekkan stock & 
pencarian Invoice Customer 






1. Mengelola dan taking order 
di 13 akun E-Commerce 
Bengkel BOS dan Whatsapp 
online. 
2. Follow Up Customer yang 
pesanannya ke pending. 
3. Mengoperasikan DMS untuk 
pengecekkan stock & 
pencarian Invoice Customer 






1. Mengelola dan taking order 
di 13 akun E-Commerce 
Bengkel BOS dan Whatsapp 
online. 
2. Follow Up Customer yang 
pesanannya ke pending. 
3. Mengoperasikan DMS untuk 
pengecekkan stock & 
pencarian Invoice Customer 
yang sudah ke Bengkel. 
53. Rabu 11 
September 
2019 
08.00 17.00 1. Mengelola dan taking order 
di 13 akun E-Commerce 
Bengkel BOS dan 
Whatsapp online. 
2. Follow Up Customer yang 
pesanannya ke pending. 
3. Mengoperasikan DMS 
untuk pengecekkan stock & 
pencarian Invoice Customer 





No Hari Tanggal 
Waktu Uraian Tugas 
Masuk Keluar 
54. Kamis 12 
September 
2019 
08.00 17.00 1. Mengelola dan taking order 
di 13 akun E-Commerce 
Bengkel BOS dan Whatsapp 
online. 
2. Mengikuti Rapat Bersama 
Departemen CRO – 
membahas tentang jobdesk 
saat event FLEI 
55. Jumat 13 
September 
201 
08.00 17.00 Merekap database customer 
potensial dan mengirim E-Mail 
terkait Franchise. 
56. Senin 16 
September 
2019 
08.00 17.00 Merekap database customer 
potensial dan mengirim E-Mail 
terkait Franchise. 
57. Selasa 17 
September 
2019 
08.00 17.00 1. Mengelola dan taking order 
di 13 akun E-Commerce 
Bengkel BOS dan Whatsapp 
online. 
2. Visit ke Bengkel BOS 
Cipondoh untuk melakukan 
survey bersama Staff 
Department CRO. 
58. Rabu 18 
September 
2019 
08.00 17.00 Mengelola 13 akun E-
Commerce Bengkel BOS dan 
Whatsapp online. 
59. Kamis 19 
September 
2019 
08.00 17.00 Mengelola 13 akun E-
Commerce Bengkel BOS dan 
Whatsapp online. 
60. Jumat 20 
September 
2019 
08.00 17.00 Mengelola 13 akun E-
Commerce Bengkel BOS dan 
Whatsapp online. 
61. Senin 23 
September 
2019 
08.00 17.00 Mengelola 13 akun E-
Commerce Bengkel BOS dan 
Whatsapp online. 
62. Selasa 24 
September 
2019 
08.00 17.00 Mengelola 13 akun E-
Commerce Bengkel BOS dan 
Whatsapp online. 
63. Rabu 25 
September 
2019 
08.00 17.00 Mengelola 13 akun E-
Commerce Bengkel BOS dan 
Whatsapp online. 
64. Kamis 26 
September 
2019 
08.00 17.00 Mengelola 13 akun E-






No Hari Tanggal 
Waktu Uraian Tugas 
Masuk Keluar 
65. Jumat 27 
September 
2019 
08.00 17.00 Mengelola 13 akun E-
Commerce Bengkel BOS dan 
Whatsapp online. 
66. Senin 30 
September 
2019 
08.00 17.00 Mengelola 13 akun E-









Lampiran VII Foto bersama Department 
Head, Supervisor dan Staff Department 
CRO 
  
Lampiran VII Dokumentasi 
Rapat Bersama Department 
Head, Supervisor dan Staff 
Department CRO 
Lampiran VII Dokumentasi 
saat Kunjungan ke Bengkel 
BOS Cipondoh 
Lampiran VII Dokumentasi 
saat memasukkan data ke 
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